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Tamaño: Generalmente grande. 
 
Forma: Variada, más frecuentemente cordiforme oval. Contorno esférico irregular o elíptico, con 
protuberancia central en la parte ventral y línea deprimida de polo a polo en la dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida que hace se tenga el fruto en pie; no así otros frutos por tener un 
pequeño montículo en la parte dorsal. Punto pistilar: Pequeño o medio, situado en el mismo eje o levemente 
desplazado hacia la sutura, de color crema claro o gris oscuro. 
 
Sutura: Visible y marcada del mismo tono que la chapa pasando por una protuberancia central en la mayoría 
de los frutos. 
 
Cavidad peduncular: Más bien ancha y casi superficial pero señalada. Pedúnculo: De mediana longitud y 
variado grosor, teñido de rojo en su base y a veces se extiende a lo largo del mismo. Muy adherido. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo vivo o rojo claro, en alguna zona se vuelve granate oscuro dejando ver en parte el 
amarillo crema del fondo, con más frecuencia en la zona de la sutura. Punteado poco abundante, más 
acusado en la zona pistilar, color claro y aureolado de rojo. 
 
Carne: Amarillo claro con fibras blanquecinas. Dura, crujiente. Sabor: Dulce y agradable. 
 
Jugo: Medianamente abundante y casi incoloro. 
 
Hueso: Adherido. Pequeño y semi-esférico, en su mayoría teñido de rojo. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
